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85 ANYS DE CINEMA 
A LA POBLA DE LILLET 
El 28 de desembre de 1895 es va fer la primera sessió pública de cinema a 
París . L'any 1911, setze anys després, 
aquest invent arriba va a la Pobla de Lillet, 
amb la instal·lació de la primera sala de 
projecció, que es va situar a l'edifici de la 
pla<;a de les Coromines conegut amb el 
nom de cal loan Paleta. Tot i haver-hi elec-
tricitat a la vila, el cinematograf funcio-
nava amb llum de gas de carbur. 
El local era una sala fosca, en que hi ha-
via un seguit de bancs per a acomodar el 
públic assistent i una petita pantalla, al 
darrere de la qual un senyor explica va tot 
allo que es projectava sobre aquell «llent;ol 
blanc», segons paraules que encara recor-
den persones d'edat, sobretot del barrio 
Aquests mateixos testimonis expliquen que 
l'invent tingués un exit relatiu. Va servir 
per a distreure el jovent, pero la gent gran 
«tenien grans escrúpols per aquel/es imatges 
que es projectaven sobre la pantalla». Evident-
ment, el cinema que s'hi feia era mut. 
Vuit anys més tard, el18 d'agost de 1919, 
va comen<;ar a funcionar el cinema Llobre-
gat, sala que actualment encara existeix, tot 
i que no esta en funcionament. El seu pri-
mer propietari va ser Antoni Puigbo, més 
endavant en loan de la fonda (conegut amb 
aquest renom perque era el propietari d'un 
establiment de restauració que era al costat 
de la sala de cinema, en I'edifici anomenat 
Villa Lucia). La inauguració d'aquest cine-
ma no es va fer amb una sessió de pel ·lícules, 
sinó amb un «selecte baLl de societab>. Més 
tard, la família Mas-Massana va comprar tot 
l'edifici de la fonda, a més de l'edificació on 
hi havia el Cinema Llobregat, nom que de-
riva del fet que la sala és a la riba esquerra 
del riu, al centre del poble. 
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El boom laboral i el cinema 
Després de la guerra, quan va arribar el 
boom laboral i la Pobla de Lillet i les al-
tres localitats de l' Alt Bergueda es van 
omplir de treballadors vinguts de diver-
ses regions d'Espanya, a la recerca d'un 
lloc de treball en el textil, la mineria o el 
ciment, va ser quan el cinema va tenir una 
epoca més brillant. El Llobregat va ser 
punt de trobada d'espectadors d'arreu de 
la comarca que passaven els diumenges i 
dies festius veient pel ·lícules. Aquest ci-
nema va ser un deIs lIocs d'esbarjo més 
populars de l' Alt Bergueda. Fins i tot el 
petit carrilet de la Pobla, els diumenges i 
dies de festa feia un tren especial, que 
sortia de Guardiola de Bergueda , per a 
portar gent cap al cinema, a la sessió de 
tarda. Aquest tren era anomenat e/ tren 
de/s festejadors i cinaires. 
El cinema Llobregat era una sala que te-
nia llotges, platea i un famós «gallinep>. Va 
ser lloc d'esbarjo i festeig, d'on van sortir 
nombroses parelles que després van con-
traure matrimoni, encetant lligams famili-
ars entre els diversos pobles ve'ins.Uns anys 
després, un poblata que vivia a Barcelona, 
Antoni Camprubí Condominas, conegut 
amb el nom del seu pare, el Ton Gravat, va 
adquirir la sala del cinema, ja que era una 
persona que tenia el negoci d'una xarxa de 
cines a Barcelona i el Ripolles. 
Una empresa amb dos cinemes 
La Pobla comptava en aquells moments 
amb una altra sala de projecció instal·lada 
al Casal Catolic (inaugurat el27 de desem-
bre de 1927), regentada per una empresa 
formada pels senyors Palau, Pons i Palo-
mera, que tenien llogat el local a la parro-
quia, i on van comen<;ar a fer cinema el 
El primer cinema de la Pobla eslava silual en un edifici de la Pla¡:a de les Coromines. J. PUNTAS 1956. Com que el Llobregat, d' Antoni 
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sense fer projeccions, va tornar-les a enge-
ga r el 1987. Un any més tard, a causa del 
poc nombre d'espectadors assistents, es van 
deixar les projeccions per a la temporada 
d 'estiu i finalment es va tancar la sala I'any 
1993. A hores d'ara aquest local només 
s' usa per a fer conferencies, mitings o al-
tres activita ts allunyades del cinema. 
Altres cine mes 
El Cine Llobregat, és a la riba esquerra del rill , des del 1919. ARXIU A .R.B. 
A més a més del Cinema L10bregat i el del 
Casal, la Pobla de Lillet va comptar amb 
dues sa les per a nois i noies en eda t esco-
lar. Una d'elles era a I'escola deis germans 
de la Salle, instal ·lada al menjador, i I'altra 
era de la parroquia i estava regen tada pel 
rector, mossen L1uís Barrera, si tuada a I'an-
tiga rectoria, al Castell. Aq uestes dues sa-
les projectaven pel·lícules aptes per a tots 
els públics, en versió de 16 mm, en comp-
tes deis 35 mm de les pel·lícules de format 
estandard deis cinemes f 
Camprubí, els feia una gran competencia, 
I'hi van comprar. 
El Cine L10bregat va tenir la pri mícia 
d'estrenar pel·lícu les abans que els cinemes 
d e Barce lona.A més a més aquesta sa la 
combinava les pel ·lícules amb espectacles 
de variétés, presentant artistes de moda, 
com per exempleAntonio Mol ina, sessions 
de sarsuela, com La Dolorosa, o bé comp-
tant amb la presencia de coneguts i popu-
lars locutors de radio, com Federico Ga ll o, 
Jorge Arandes i Maria Mati lde Almendros, 
aquesta primer com a actriu i després com 
a radiofonista. 
La programació del L10bregat e ra de 
dues pel.lícules, No-Do i els tra ilers d eis 
films que es farien la setmana entrant. El 
preu de I'entrada, a pri ncipis deis cinquan-
ta era d'una pesseta. Per aquest preu hom 
tenia el «dret» de picar de peus o xiu lar 
quan marxava el corrent electric, es tall ava 
la pe l·lícul a o es mutilaven escenes que 
«podien ferir la sensibi litat de is especta-
dors», com dirien ara . Als «q uadrets del 
cine» (cartel lera on hi hav ia fo togrames de 
reclam deis films per projectar) la cens ura 
de «ap ta» i <<no apta» era vigent cada diu-
menge o festa en que hi havia sessió de cine. 
A la mitja part de les sess ions hi havia 
un popular «cacahuero», pri mer e l Salva-
dor Cabana i després e l Perico Casadesús, 
que venia tota mena de lIepolies: cacauets, 
caramels, pipes ... (aquestes darreres es van 
prohibir per la feinada que comporta va la 
neteja del loca l). 
Com a tot arreu, I'a rribada de la telev i-
sió a la majoria de Ilars va fer min va r I'in-
teres pel cinema, a la Pobla. Les riuades de 
1982 van inundar tota la sa la del L1obre-
gat, emportant-se butaques, materia l i fins 
i tot el piano, i fent malbé la instal·lació elec-
trica , I'equip de so i la calefacció . 
Tot i I'aigua, la televisió i el vídeo, el Ci-
nema L1obregat, després d 'estar cinc anys 
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¿ Qui no reco rda nquells program es 
de ma que anun cia ven les pel.lícules 
arreu ? 
L'epoca daurada del cinema va quedar 
¡l.lu strada per exce l. lents cartell istes . 
Mireu aqu es ta selecc ió d'irnatges 
pa sse u-vos-ho de cin e. 
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